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Reactions between Tantalum-Alkyne Complexes and Carbonyl Compounds
R2R1 TaCl5, Zn
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Bond Distances and Angles
13C NMR (CD2Cl2): δ  256.0 (C(2) and C(3))
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Eyring の式    ln(k/T) = − (ΔH‡/R)(1/T) + (ΔS‡/R) + ln(h/kB)
測定値　 　 k: 反応速度定数, T: 測定温度
定数　  　 　 R: 気体定数, h: プランク定数, kB: ボルツマン定数
ΔH‡ : 活性化エンタルピー,　 ΔS‡  : 活性化エント ロピー
活性化自由エネルギー    ΔG‡ = ΔH‡  − TΔS‡
切片
(ΔS‡/R) + ln(h/kB)





































R = Me3Si, kobs = 9.04 x 10−2 min−1
R = iPr3Si, kobs = 17.3 x 10−2 min−1
R = Me3Si, iPr3Si
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additive
(10 equiv)
C6D6, 40 °C
アルキン交換反応における添加物の影響
アルキン交換反応におけるアルキン部位の嵩高さの影響




